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O sm anlI  İ m p a r a to r lu ğ u n d a  Batı 
¡^ i lam ında  b i r  bü tçe  tanz im i an ­
cak 19. asır  o r t a la r ın d a  yap ılab il ­
m iş ti .  Asrın  b aş la r ın d a  yap ılan  i lk  
bü tçe  d en em e le r in d e n  sonra  Fua t  
P aşan ın  s a d a re t in d e  ve 1880 - 61 
t a r ih in d e  ilk A vrupa i  bütçe  tan- 
j zim o lu n m u ş tu .
(15u yeni bü tçede  eski tasnif in  
i y e r in e  ayr ı  ve m ahsus  c e tv e l l e r ­
le d ev le t in  um u m i m uvazenesi  
m u n ta z a m  b ir  şek le  k o n u lm u ş  ve 
eski n a m la ra  bedel e vvelk i  v a r i ­
d a t  m en b a la r ın ın  hem en hemen 
ayn in i  i fade eden daha  asri ısla­
h a t  ka im  o lm uş ve d o ğrudan  doğ­
r u y a  ve do lay ıs iy le  a lm a n  verg i­
l e r  v esa ireden  mii tehass il  o ln jak  
üzere  başlıca beş fasıl a l t ın d a  ta s ­
nif ed i lm iş  o lan v a r id a t ın  iki m il ­
yon d ö r t  yüz  k ı rk  iki bin üç vü* 
a l lm ış  sekiz kese yüz  a l tm ış  do­
kuz k u ru ş ta n  ve haricî,  dah il î  borç 
l a r l a  vak ıf  ve dev le t  d a ire le r in ­
den ib a re t  o la ra k  başlıca  dö r t  fa ­
sıl a l t ın d a  to p lan m ış  o lan m as ra f ­
l a r  ise iki m ilyon  yedi yüz sek­
sen a l t ı  b in sekiz yüz on beşkese 
k ı rk  d ö r t  k u ru ş ta n  ib a re t t i  (1).
Bir  yabanc ı  m ü şah i t  de 19. as­
r ın  b ir inc i  y a r ıs ın d a  T ü rk iy e n in  
bü tçesi  h a k k ın d a  şu m a lû m a t ı  v e r  
in ek ted ir ;
( T ü rk iy e n in  y ı ll ık  geliri b i r  çok 
y ı l l a r  bo y u n ca  a lt ı  yüz ell i  m il ­
yon ile yedi yüz m ilyon  k u ru ş  a- 
r a sm d a  değ işm ek ted ir .  Bu aşağı­
dak i  şek i lde  göste r ileb il i r .
L. K u ru ş
Aşar 2.200.000 220.000.000
Arazi verg i le r i 2.000.000 200.000.000
Şahsi v e rg i le r 400.000 40.000.000
G ü m r ü k le r 860.000 86.000.000
V asıta l ı  verg, 1.500.000 150.000.000
M ısır  v a r id a t ı 300.000 30.000.000
E flâk  v a r id a t ı 20.000 2.000.000
M old av y a  va r id .  10.000 1 .000.000
S ırb is tan  va r id 20.000 2.000.000
Y ekûn 7.310.000 731.000.000
Bütçe a şağ ıdak i  şek i lde  yapıl-
m ış tır .
L. K u ru ş
H ü k ü m d a r ın  şahsî
bütçesi 750.000 75.000.000
H arem i  h ü m a y u n
m as ra f la r ı 84.000 8.400.000
O rd u  m as ra f . 3.000.000 300.000.000
D on an m a  masf. 375.000 37.000.000
A sker î  levazım  ve
m ü h im m a t  da ir 300.000 30.000.000
M ülk iye  da ir . 1.950.000 195.000.000
Harici  iş. ve elç. 100.000 10.000.000
Nafıa  işleri 109.000 lO.OO'VOOO
V a k ıf la ra  verilen 120.000 12.000.000
T im a r  sa h ip le r in e
v e r i len  tazm in . 140.000 44.000.000
Osm. ban k .  ver.  300.000 30.000.000
Y ek û n 7.510.000 751.000.000
Yine ayn i  e se r  bazı dev le t  a- 
d a m la r ın ın  a y l ık la r ın ı  da şöyle 
g ö s te rm e k ted i r  (2 ).
borç sen e tle r i  b ir  t a r a f ta n  sa ray ın  
isra fla rı ,  d iğer la ra f ta ı ı  hâzinenin ,  
Toohane  Tersa.ıc  H arb iye  gibi 
d a ire le r in  m asar if i  için ç ıka r ı lm ış  
I ve v âdeie ı ı  t e f  p geçmiş ve mü- 
k e r re re n  yen ilen m iş  b ir  tak ın ı  ha ­
zine bon o la r ın d an  liıa ıc t t i .  B un lar  
Eshamı Cedi' Sergi Hazine T a h ­
vilâ tı,  Eshann Mümtaz? gibi ayrı  
ayrı  a d la r  a l t  r da 'di . Y ekûnu  
on, on beş milyon l iray ı  tecavüz  
eden bu borç la r ın  bıraıı evvel  i t ­
fası lâzımdı.  B inaenaleyh  yine is­
t ik ra z a  b a şv u rm a k ta n  başka  çare  
yo k tu .  Ancak b u n d an  evvelk i  is­
t ik raz ın  in g i l te red e  h ır  i t im ats ız ­
lığa u ğ ram as ı  ve ha t tâ  ikinci kıs­
mın ilk k ıs ınm an nek dûn bir  fi- 
a t la  sa t ı lm as ı  y ine  is t ik raz ın  In ­
giliz p iyasas ında  akd ine  im kân  o- 
Jamıyacağını göste rm iş t i .  Büyük  
b a n k e r le r in  ve m a l iy ec i le r in  içti­
nap e tmesi do lay ısiy le  F ra n sa d a  
da akd ine  imkân g ö rü n m ü y o rd u .  
t H te  h ü k ü m e t in  is t in -8z  akd i  için 
! A v ru p a y a  gönderdiğ i  m e m u r l a r  
P a r i s ’te  cesur,  p iyasay ı  tan ıy an  
ve m a tb u a t ın  eıde  «dilmesi sana- 
| t ına  vâk ıf  faka t  b ü y ü k  â m ir le r in  
I m ü za h e re t in d e n  m a h ru m ,  ayn i  za­
m a n d a  ha rek e t le r i  pek d ü rü s t  ol- 
m ıy an  Mires n a m ın d a  b i r  iş ada- 
I mini b u lm u ş la r  ve b u n u n la  1860 
da b i r  m u k av e le  a k d ey lem iş le rd i .  
Bu d ö rd ü n c ü  is t ik raz  P a r i s te  dö rt  
yüz m ilyon  f r a n k  o la ra k  a k d e d i l ­
m iş ti  (4 )k
1860 y ı lın ın  İlk yarıs ı  m a l î  skan- 
d a l l a r l a  geçmişti.
Sa ray ın  is ra f ına  b ir  m isal o lm ak  
üzere  z ik red ileb il i r  ki, (R u m el i  
o rd u su n u n  m asarif i  fevkalâdes i  
sekiz yüz bin kese k a d a r  o lup 
Göçoğlunun  s a ra y l ı la ra  yap tı rd ığ ı  
elbise ve verdiği eşyayı sa i reden  
dolayı m a t lû b u  da tam  bu m ik ta ­
ra  ba liğ  o lm u ş tu )  (5).
Yine C evdet  P a şa  1860'ı t a k ip  e- 
den g ü n le rd en  b a h se d e rk e n  şöyle  
d em ek ted i r .  (Hazinei  m al iye  fev­
k a lâ d e  m ü za y ak a  h a l in d e  ve  gün­
den güne hu m ü za y ak a  ş idde t  b u l ­
m a k ta  idi. K a im e  ile  y ü z lü k  a l t ın  
b i r  giin üç yüz  k u ru şa  k a d a r  ç ık ­
tı,  Ye fe rdası  gün üç yüzü  geçti.  
M ü taak ıb en  d ö r t  yüze  v a r ı r  v a r ­
maz hiç geçmez oldu. E km ekçi  
ve  b a k k a l  ve kasap  ka im e  a lm ı­
yor.  H a lb u k i  nâsın  e linde  hep  ka ­
ime b u lu n d u ğ u n d a n  pek çok ke- 
san aç ka ld ı .  H alk  e k m ek  b u la ­
m az  oldu. H erkes  ne  yapacağ ın ı  
şaş ırd ı)  (6).
1860 y ı lında  ve onu t ak ip  eden 
sene le rde  Osm anlı  İ m p a r a to r lu ğ u ­
nun m al î  vaziyet i  böyle  v ah im  b ir  
m an zaray d ı .  Y ap ı lan  to p la n t ı l a r  
m ü z a k e re le r  ve a l ınan  t e d b i r l e r  
de fayda  v e rm iy o rd u .
(1) Ziya K a ram ü rse l ,  Osmanlı  
Mali T ar ih i  h a k k ın d a  te tk ik le r .
Sadrâzam  1,000 100.000
Ş ey h ü l is lâm  1,000 100,000
M üşir  rü tbes in i  haiz  
n â z ı r la r  700 70,000
Y ü k sek  rü tb e l i  r ica l  500 50,000
Y ap ı lacak  ince lem e sonunda  
T ü r k  bü tçes in in  20.000.000 k u ru ş  
m as ra f  açığı ile  m ü te v a z in  o lduğu  
g ö rü lü r .  Bu h â le  n a za ran  bile  T ü r ­
kiye b i r  if lâsa  doğru  g i tm ek ted ir .  
K a ld ı  ki  b u  b ü tçe  sadece kâğ ıt  ü s ­
tü n d e  k a lm a k ta d ı r .  Bu hâ le  çare  
bu lacak  dev le t  adam ı m e ra k la  bek 
le n m e k te d ir  ( 2 ).
1860 y ı lına  gelihce,  bu  yıl Os-
m anlı  i m p a r a to r lu ğ u n u n ,  tam  b ir  
if lâs içinde b u lu n d u ğ u  yıldı.  Dev­
let  b irb ir in i  t ak ip  eden i s t ik raz ­
la r la  b i r  ç ıkm az  yola  g irmiş,  te ­
d avü le  ç ık a r ı lan  kâğıt  p a ran ın  su ­
k u tu  ik tisad i  h ay a t ı  felce u ğ r a t ­
mıştı .  N eticede  kavaim i  nakdiye- 
nin k a ld ı r ı lm as ın d an  başk a  çare  
g ö rü lem em iş  fa k a t  b u n u n  için de 
yen i  b i r  i s t ik ra z a  b a şv u rm a k  lü ­
zum u hâsıl  o lm u ş tu .
ia n e  ile k a ld ı r ı lm as ı  kaab il  ola- 
m ıyan  k av a im i  n ak d iy en in  k a ld ı ­
r ı lm ası  için 1858 de is t ik raz  y ap ıl ­
dı. Bu ü ç ü n cü  is t ik raz  beş milyon 
Hra idi. B u n u n  bir inc i  k ısmı %85, 
ikinci k ısmı %62 ye ih raç  ed ilm iş­
t ir .
H ak ik a ten  m ah a l l in d e  sa rf  o lun ­
m a k la  b e ra b e r  b ü tü n  kâğ ıt  p a r a ­
nın to p lan m as ı  m ü m k ü n  o lam ad ı­
ğ ından  m ak sa t  hâsıl  o lam adı.  Bu 
is t ik raz  Hasip  Paşan ın  bir inci m a­
liye nazır l ığ ı  z am an ın d a  yap ılm ış  
idi. Hasip  P a şa  ikinci defa  m al iye  
naz ır l ığ ına  geldiği zam an  k a v a ­
imi nak d iy e  ile  pek  çok m ik ta rd a  
d ü y u n  senedat ı  t e d a v ü l  e tm ek te  
idi. V'-ni 7------- da G a la ta  b a n k e r ­
le r in d en  y ü k se k  ka im eli  a k d ed i l ­
miş b ir  çok b o r - l a r  va rd ı  (3).
T ed a v ü ld e k i  gay r ı  m u n tazam
(2) T urkey ,  its History  and prog 
ress: F rom  The  J o u rn a l s  and cor­
respondence  of s i r  J a m e s  Pos ter .  
L ondon 1854 Vol. IX.
(3) Cevdet  Paşa  T ezak lr  isimli 
e serinde  p a ra la r ın ı  a la m ıy a n  G a­
lata  B an k er le r in in  v a p u r la r  k i ra -  
l ıy a ra k  T a ra b y a  ve B ü y ü k d e re  se­
fa re th an e le r i  önünde  y a p t ık la r ı  
n ü m ay iş le r i  ta fs i lâ t iy le  a n la tm a k ­
tad ır .
(4) M ehm et  Zeki P a k a l ın  T a n ­
zimat Maliye N azım ım  Cilt  I.
(5, 6) Cevdet  Paşa ,  T ezak ir .
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